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FONS DPP. SUBSÈRIE MC 
 
• 1971: MCE, constituït per membres de Círculos de 
Formación de Cuadros 
• 1975: MCE passa a anomenar-se MC concebut com a 
federació de partits sobirans. La secció catalana crea el 
MCC 
• 1977: impulsà la Candidatura d' Unitat Popular pel 
Socialisme 
• 1979: s'unificà amb la OICE. Les Joventuts fins ara 
Moviment de Joventuts Comunistes esdevenen 
Federación de Juventudes Revolucionarias 
• 1991: s'unifica amb la LCR i dóna lloc als Països Catalans 
a Revolta 
 
 
DPP (MC). 1 
 
1- MOVIMENT COMUNISTA. DOCUMENTS DIVERSOS ([s.d.]) 
a. Temes sindicals 
1- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA ; ORGANITZACIÓ D’ESQUERRA 
COMUNISTA. Situación sindical. [S.l.n.d.] 
2- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ DE EMIGRACION. [Fullet 
incomplet dedicat a Comisiones Obreras]. [S.l.], desembre 1973. 
b. Ensenyants 
1- [MOVIMENT COMUNISTA]. [A los luchadores honrados que hay en CCMM, 
…]. [S.l.n.d.] 
2- [MOVIMENT COMUNISTA]. La gestión democrática y la formación cívica 
de los alumnos. [S.l.n.d.] 
3- [MOVIMENT COMUNISTA]. Plan de trabajo para Plataformas de 
Enseñantes. [S.l.n.d.] 
4- [MOVIMENT COMUNISTA]. Qué sucede en la escuela? [S.l.n.d.] 
5- [MOVIMENT COMUNISTA]. El carácter de clase del aparato escolar. 
[S.l.n.d.]. 
6- [MOVIMENT COMUNISTA]. [El Estatuto del Profesorado …]. [S.l.n.d.] 
7- [MOVIMENT COMUNISTA]. Un aspecto de la actual coyuntura en el sector 
educativo: la concesión de subvenciones a la escuela privada. [S.l.n.d.] 
c. Dones 
1- [MOVIMENT COMUNISTA]. Dona i educació. [S.l.n.d.] 
2- [MOVIMENT COMUNISTA]. La lucha de liberación de la mujer. [S.l.n.d.] 
3- [MOVIMENT COMUNISTA]. Aspectos de importancia política e ideológica 
en el tema del divorcio. [S.l.n.d.] 
4- [MOVIMENT COMUNISTA]. Mujeres separadas. [S.l.n.d.] 
d. Internacional 
1- [MOVIMENT COMUNISTA]. [En el mundo contemporáneo …]. [S.l.n.d.] 
e. Textos polítics diversos 
1- DEL RIO, Eugenio. Algunos problemas de la construcción del socialismo.  
2- Formas y variedades del revisionismo moderno en España: Komunistak 
(actualmente MCE). Madrid : Vanguardia Obrera, [s.d.]. 
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2- MOVIMENT COMUNISTA. DOCUMENTS INTERNS ([s.d.]) 
1- [MOVIMENT COMUNISTA]. [Hay una serie de cuestiones sobre las cuales 
me gustaria abrir un debate …]. [S.l.n.d.] 
2- [MOVIMENT COMUNISTA]. La CUPS, una candidatura. [1977]. 
3- [MOVIMENT COMUNISTA]. Ens han amagat el que ens uneix. [S.l.n.d.] 
4- [MOVIMENT COMUNISTA]. Notas sobre nuestro trabajo en el movimiento 
ciudadano. [S.l.n.d.] 
5- [MOVIMENT COMUNISTA]. El partido. [S.l.n.d.] 
6- [MOVIMENT COMUNISTA]. Centralismo democrático. [S.l.n.d.] 
7- [MOVIMENT COMUNISTA]. Nuestra política nacional y regional. [S.l.n.d.]. 
8- [MOVIMENT COMUNISTA]. Condiciones que dan lugar al fascismo 
español. [S.l.n.d.] 
9- [MOVIMENT COMUNISTA]. La crisis del fascismo y nuestras tareas 
inmediatas. [S.l.n.d.] 
10- [MOVIMENT COMUNISTA]. El centralismo. [S.l.n.d.] 
11- [MOVIMENT COMUNISTA]. [Fotocopia d’una nota manuscrita sobre una 
vaga a Biscaia]. [S.l.n.d.] 
12- [MOVIMENT COMUNISTA]. [Las notas que a continuación enviamos …]. 
[S.l.n.d.] 
 
3- MOVIMENT COMUNISTA. DOCUMENTS INTERNS (1965-1970) 
1- MOVIMENT COMUNISTA. Problemas sociales de la enseñanza. Madrid, 
1967-1968. 
2- MOVIMENT COMUNISTA. [La Reforma democrática de la enseñanza 
media…]. Madrid, 1967-1968. 
3- MOVIMENT COMUNISTA. Proposiciones a los militantes. Euzkadi, 1969. 
 
4- MOVIMENT COMUNISTA. DOCUMENTS INTERNS (1971-1975) 
1- MOVIIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ DE EMIGRACIÓN. [Este 
folleto està dedicado a exponer a los emigrantes…]. [S.l.], novembre 1973. 
2- [MOVIMENT COMUNISTA]. Proyecto de comunicado sobre los problemas 
de los enseñantes. [S.l.], abril 1973. 
3- [MOVIMENT COMUNISTA]. Relación profesor – alumno. [S.l.], juny 1974 
4- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. FRACCIÓN BOLCHEVIQUE. 
Declaración. [S.l.], [1974-1975] 
5- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. Declaració  del Moviment 
Comunista d’Espanya a la XI Comissió Permanent de l’Assemblea de 
Catalunya (amb motiu de la incorporació a l’Assemblea de Catalunya de la 
[sic] organització de Catalunya del MCE. [S.l.], 1974 
6- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. Selección de artículos sobre 
cuestiones de organización. [S.l.], 1974 
7- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. Estatuts aprovats al 1 Congrés 
del Moviment Comunista d’Espanya, setembre 1975. [S.l.], 1975 
8- [MOVIMENT COMUNISTA]. [El sistema educativo es el primer 
instrumento de transmisión de valores…]. [S.l.], 1975-1976 
9- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ DE BARCELONA. Sobre 
la posición a adoptar ante las elecciones sindicales. [Barcelona], abril 1975 
10- [MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA]. Información del Estado de 
excepción a 13 de mayo de 1975. [S.l.], 1975 
11- [MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA]. Sobre la situación en Vizcaya 
bajo el estado de excepción. Vizcaya, 1975. 
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5- MOVIMENT COMUNISTA. DOCUMENTS INTERNS (1976) 
1- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO. [Poner 
delante de todo la discusión programática…]. [S.l.], [1976] 
2- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. Qué necesitamos? [S.l.], 
novembre 1976 
3- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. Proposta de discussió sobre “Els 
Països Catalans”. [S.l.], setembre 1976 
4- [Correspondència entre MCE, ORT i PTE]. [S.l.], maig – juny 1976 
5- [MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA]. Propuesta de creación de la 
plataforma de organismos democráticos y de su programa político. [S.l.], 
octubre 1976 
6- PLATAFORMA DE ORGANISMOS DEMOCRÁTICOS. Programa político. 
[S.l.], octubre 1976 
7- Comunicado dirigido a la reunión de instancias unitarias del estado 
Español a celebrar el dia 23 de octubre de 1976. Euzkadi, octubre 1976. 
(Signat per EHAS, EKA, ETA (p-m), LAB, EMK i PTE) 
 
6- MOVIMENT COMUNISTA. DOCUMENTS INTERNS (1977) 
1- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. COMITÈ NACIONAL. Notas a 
discusión. [Catalunya], juliol 1977 
2- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÈ CENTRAL. Orientaciones 
generales para nuestro trabajo sindical (uso interno). [S.l.], setembre 1977 
3- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. ACTIVO DE MUJERES. Carta 
sobre las tareas de organización de las mujeres en el partido. [S.l.], maig 
1977 
4- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. Projecte de llei electoral 
municipal presentat pel Moviment Comunista. [Catalunya], octubre 1977 
5- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. Acción frente a la crisis 
económica. [S.l.], novembre 1977 
6- [MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA]. Algunas notas sobre las 
elecciones municipales. [S.l.], [1977] 
7- [MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA]. Sobre la valoración del Pacto 
de la Moncloa. [S.l.], 1977 
8- [MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA]. Dinamització: enquesta. 
([Campaña de dinamització llevada por los históricos de cara a las 
elecciones, no se llevó a término). [S.l.], abril 1977 
9- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO. Carta del 
Comité Ejecutivo a todos los militantes de la organización de Madrid. [S.l.], 
juliol 1977 
10- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. Resolución 
del Comité Central sobre la situación de la Organización de Madrid. 
[Madrid], juny 1977 
11- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. A propósito de la crítica a las 
notas sobre la CUP que transmitió el Comité de Madrid para ser discutidas 
en plenos de la organización. [Madrid], 1977 
 
7- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA – ORGANIZACIÓN DE 
IZQUIERDA COMUNISTA. DOCUMENTS INTERNS (1977) 
1- [Document on s’expliquen els acords als quals han arribat MCE i OIC]. 
[S.l.], novembre 1977 
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2- [MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA – ORGANIZACIÓN DE 
IZQUIERDA COMUNISTA]. Evitar el riesgo fascista es sanear y depurar el 
aparato del Estado. [S.l.], novembre 1977 
 
8- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. DOCUMENTS INTERNS 
(1978) 
1- Proposta dels Partits CDC, FNC, MCC, OIC, PCC, PSC-©, PSC-R, PSUC i 
PTE [i PSOE] pel pla d’urgència de Sabadell. Sabadell, gener 1978 
2- [MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA]. COL.LECTIU NACIONAL DE 
DONES. Notas en torno a la “Carta sobre las tareas de organización de las 
mujeres en el Partido” de 15 de mayo, 1977. [Barcelona], maig 1978 
3- [MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA]. COMITÉ EJECUTIVO. [Queridos 
camaradas: tras estas líneas encontrareis ...]. [S.l.], [1977-1978] 
4- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. [COMITÈ LOCAL DE 
SABADELL]. Actas para una propuesta de plan de urgencia de Sabadell. 
[Sabadell], 1978 
5- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECRETARIADO FEDERAL. 
Informe sobre el proceso de unidad con la OIC. [S.l.], desembre 1978 
 
9- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA – ORGANITZACIÓ 
D’ESQUERRA COMUNISTA. DOCUMENTS INTERNS (1978) 
1- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA – ORGANITZACIÓ D’ESQUERRA 
COMUNISTA. Cuestiones de organización. [S.l.], [1978] 
 
10- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN MCE-OIC (1979 
febrer : Madrid) 
1- [Foli amb l’encapçalement del Congrés] 
2- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN MCE-OIC (1979 febrer : 
Madrid). Horario de trabajo. Madrid, 1979 
3- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN MCE-OIC (1979 febrer : 
Madrid). Proyecto de reglamento del Congreso Extraordinario de unificación 
del Movimiento Comunista y de la Organización de Izquierda Comunista. 
[Madrid], [1979] 
4- MOVIMIENTO COMUNISTA – ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA 
COMUNISTA. Hacia la unidad : documentos para la preparación del 
Congreso Extraordinario de unificación. [S.l.], [1979] 
5- CONGRESO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN MCE-OIC (1979 febrer : 
Madrid). Reforma y continuidad. [Madrid], [1979] 
 
11- MOVIMENT COMUNISTA. DOCUMENTS INTERNS (1979) 
1- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. [Documents generats amb 
motiu d’una comunicació de l’Ajuntament de Barcelona escrita en castellà 
rebuda pel MCC]. Barcelona, desembre 1979. 
2- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. COMISION DE ENSEÑANZA. La 
enseñanza en la situación política actual. [S.l.], juny 1979 
3- [MOVIMIENTO COMUNISTA]. Cursillos de formación verano 1979: Textos 
de apoyo al tema “Sobre el funcionamiento de las células”. [S.l.], 1979 
4- [MOVIMIENTO COMUNISTA]. Cursillos de formación verano 1979: 
Esquemas y bibliografía. [S.l.], 1979 
5- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. L’herència del franquisme. 
[S.l.], [1979] 
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12- MOVIMENT COMUNISTA. DOCUMENTS INTERNS (1980) 
1- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. Cuestión 
nacional, socialismo y revolución en Euskadi. [S.l.], maig 1980 
2- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. [Fotografia de López Bulla, del 
PSUC, amb un militant del MCC, amb motiu de la manifestació antifeixista 
del 29 de maig de 1980 a Barcelona]. (Fotocopia) 
3- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. Sobre la propuesta del fons 
d’ocupació de Catalunya. [Barcelona], juliol 1980 
 
13- MOVIMENT COMUNISTA. DOCUMENTS INTERNS (1981) 
1- MOVIMIENTO COMUNISTA. Documentos fundamentales del Movimiento 
Comunista. [S.l.], febrer 1981 
2- MOVIMIENTO COMUNISTA. SECRETARIADO FEDERAL. [El programa de 
transición como método]. [S.l.], novembre 1981 
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1- MOVIMIENTO COMUNISTA. DOCUMENTS RELACIONATS AMB 
ELECCIONS 
a. Eleccions generals 1979 
1- MOVIMIENTO COMUNISTA. [Para las mujeres todo continua más o 
menos igual …]. [S.l.], [1979] 
2- MOVIMIENTO COMUNISTA. Contra La política de paro y austeridad. 
[S.l.], 1979 
3- MOVIMIENTO COMUNISTA. Somos una fuerza revolucionaria de 
izquierda. [S.l.], [1979] 
4- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. [Companyes, companys: tots i 
totes els que vam lluitar …]. [S.l.], [1979] 
5- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. COMITÈ NACIONAL. Notas 
sobre algunos aspectos de la situación política. [Catalunya], maig 1979 
b. Eleccions municipals (1979) 
1- MOVIMIENTO COMUNISTA. Tras las elecciones municipales. [S.l.], abril 
1979 
2- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. [Programa electoral escrit mig a 
màquina mig a mà]. [S.l.], [1979] 
c. Referéndum Estatut de Catalunya (1979) 
1- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA – ORGANITZACIÓ D’ESQUERRA 
COMUNISTA. COMITÈ NACIONAL. [Comunicat al poble de Catalunya davant 
del proper referéndum]. [Catalunya], [1979] 
d. Eleccions Parlament de Catalunya (1980) 
1- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. COMITÈ NACIONAL. Ante las 
próximas elecciones al Parlament de Catalunya. [S.l.], [1980] 
2- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. [Cuantas veces hemos dicho 
que el camino …]. [S.l.], [1980] 
 
2- MOVIMENT COMUNISTA. CONGRESSOS 
a. Sobre el 1er. Congrés de CCOO de Catalunya (1977) 
1- MOVIMIENTO COMUNISTA. Pacto social o lucha de clases? : documento 
presentado como enmienda a la totalidad en el I Congreso de CCOO. 
[Catalunya], [1977] 
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2- MOVIMIENTO COMUNISTA. Algunas orientaciones en torno a los 
congresos de CCOO. [S.l.], [1977] 
3- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. Balance del I Congrés de 
Comissions Obreres de Catalunya. [S.l.], [1977] 
b. MOVIMIENTO COMUNISTA. Congrés (2on. : 1978 març : Bilbao) 
1- 10 años de lucha por el socialismo : resoluciones y documentos del II 
Congreso, abril 1978 
2- [Tríptic i folis del Congrés] 
3- Enmienda a la totalidad ponencia Partido 
4- Proyectos de resolución: orientación general de nuestra actividad política 
5- Posiciones de principio sometidas a la aprobación de los congresos de la 
OIC y del MC 
6- Proyecto de reglamento del congreso 
7- Informe del Comité Central saliente ante el II Congreso del Movimiento 
Comunista 
8- Sobre el nombre del Partido 
9- Carta circular para todos los Delegados al II Congreso MC 
10- [A lo largo de los últimos meses …] 
c. MOVIMIENTO COMUNISTA. Congrés federal (4rt. : 1983) 
1- Una izquierda para la revolución 
d. MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. Congrés (1er. : 1985 
octubre : Barcelona) 
1- Revolta i comunisme 
 
3- MOVIMENT COMUNISTA. CIRCULARS 
a. 1975 
1- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO. Carta 
circular sobre la cuestión del Gobierno Provisional. [S.l.], novembre 1975 
2- MOVIMIENTO COMUNISTA. Circular nº1 : sobre la necesidad de lograr 
mayores recursos económicos a la hora de construir el partido. [S.l.], 
octubre 1975 
b. 1977 
1- MOVIMIENTO COMUNISTA. COMITÉ REGIONAL DE ASTURIAS. Circular 
sobre las elecciones. Asturias, juny 1977 
2- MOVIMIENTO COMUNISTA. COMITÉ CENTRAL. Carta circular sobre las 
siglas del Partido. [S.l.], desembre 1977 
3- MOVIMIENTO COMUNISTA. COMITÉ EJECUTIVO. Circular sobre algunos 
aspectos del momento político actual. [S.l.], octubre 1977 
4- MOVIMIENTO COMUNISTA. COMITÉ EJECUTIVO. Carta-circular a todos 
los militantes de la Organización de Madrid. [S.l.], juny 1977 
c. 1978 
1- MOVIMIENTO COMUNISTA. SECRETARIADO FEDERAL. Circular sobre la 
campaña en relación a la Constitución. [S.l.], juny 1978 
2- MOVIMIENTO COMUNISTA. SECRETARIADO FEDERAL. Circular sobre la 
campaña del referéndum. [S.l.], 1978 
d. 1979 
1- MOVIMIENTO COMUNISTA. SECRETARIADO FEDERAL ; ORGANIZACIÓN 
DE IZQUIERDA COMUNISTA. SECRETARIADO FEDERAL. Carta circular para 
militantes y afiliados del MC y de la OIC. [S.l.], gener 1979 
2- MOVIMIENTO COMUNISTA. SECRETARIADO FEDERAL. Circular sobre las 
elecciones del 1 de marzo. [S.l.], març 1979 
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3- MOVIMIENTO COMUNISTA. COMITÉ NACIONAL DE GALICIA. Circular 
encol da nosa postura no referéndum do estatuto. Galicia, 1979 
4- MOVIMIENTO COMUNISTA. COMITÉ DE MADRID. Circular sobre las 
elecciones municipales. Madrid, març 1979 
 
e. 1980 
1- UNITAT PEL SOCIALISME. Circular de la coalició a tots els militants de 
PTC, MCC, LCR, OCE(Br). [Catalunya], 1980 
f. 1986 
1- MOVIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA. COMITÈ NACIONAL. Circular del 
Comitè Nacional : sobre les nostres relacions amb el moviment 
independentista radical. [Catalunya], octubre 1986 
 
4- [MOVIMENT COMUNISTA]. TEXTOS TEÒRICS 
a. Sobre Xina 
1- DIMITROV, J. Sobre los cuadros. (Editorial PCB 1954) 
2- MAO TSE-TUNG.  Sobre la rectificación de las ideas erróneas en el 
partido. (Desembre 1929) 
3- MAO TSE-TUNG. Reformemos nuestro estudio. (maig 1941) 
4- MAO TSE-TUNG.  Rectifiquemos el estilo de trabajo en el partido. (febrer 
1942) 
b. Sobre Rússia 
1- Las tareas de las secciones de la Internacional Comunista en la política 
municipal. 
2- Proyecto de resolución sobre la situación real. (setembre 1917) 
3- LENIN, V.I. El imperialismo fase superior del capitalismo.  
4- LENIN, V.I. [Tareas de las juventudes comunistas] 
5- Informe sobre la revolución de 1905. 
6- Lenin contra Trotsky. 
7- La Rusia anterior a 1905. 
 
5- MOVIMENT COMUNISTA. DOCUMENTS INCOMPLETS 
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1- Boletín “Temas municipales” 
 --Subtítol: Equipo Municipal EMK 
 1978 N2 
 --Subtítol: Equipo Municipal EMK-OIC 
 1979 N4 
 
2- Butlletí 1er Congrés MCC 
 1985 N1-2 
 
3- Boletín especial Kongresoa EMK 
 1982 N1 
 
4- Boletín de debate 
 nueva época 
 1979 N3 
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5- Boletín interno  
 -Boletín interno MCE 
 1972 N1 
 -Boletín MCE 
 1972 N2 
1973 
1974 
1975 
1976 
-Boletín MC 
(1977 F16 –no va existir-) 
-Boletín para uso interno MC 
1977 N17 
-MC Boletín 
[1977 N18] 
-MC Boletín uso interno 
 (1977 N19-22 + annex 21) 
 (1978 N23-27) 
 -Boletín MC-OIC 
 (1978 N28-29) 
 -MC Boletín 
 1979  
1980 N32-35 + annex N34 
(1983 N46-49.51-53) 
1984  
1987  
  
  
 
